






































































Alumno: Ana Isabel ANDRES BELLVER
Tutor ETSIE: Francisco Hidalgo Delgado
Estudio recuperación, rehabilitación, catalogación 
del edificio Casa de la Seda en Catadau (Valencia) 
Finalidad del TFG:
RECUPERACION EDIFICIO HISTORICO:
-Objetivo 1) CATALOGACION EDIFICIO EN EL PGOU
-Objetivo 2) SENTAR LAS BASES DE LAS 
PRINCIPALES INTERVENCIONES
2 vías de estudio:
- Documental
- Análisis técnico/patológico edificio.
Objetivo 1) CATALOGACION EDIFICIO EN EL 
PGOU
Situación Edificio: 
Núcleo Histórico Tradicional de 
Catadau. Este está ocupado, en 
gran medida, por “edificaciones 
que conservan rasgos tipológicos 
de interés arquitectónico y 
etnológico ”.
Normativa actual que regula el 
urbanismo en Catadau: Normas 
Subsidiarias de Planeamiento
Objetivo 2) SENTAR LAS BASES DE 
LAS PRINCIPALES INTERVENCIONES
INTERVENCIONES A CORTO PLAZO:
FASE 1: INTERVENCION EN 
PATOLOGIAS ANALIZADAS
FASE 2: DESESCOMBRO Y SANEADO
FASE 3: CAMBIO DE CUBIERTA
SUCESIVAS FASES: ACONDICIONAMIENTO 
LOCAL PARA USO SALA DE EXPOSICIONES 
(TALLER DE LA SEDA)
APORTACIONES TFG:
1) Aplicación de la reciente ley 
LOTUP, (Ley 5/2014 del 25 de julio de 
2014 de Ordenación, Territorio, 
Urbanismo y Paisaje), en la 
configuración de documentos del 
PGOU, en este caso, la elaboración de 
fichas BRL y la normativa que desarrolla 
la ley aplicada al Catalogo de 
Protecciones.
2) Estudio integral del edifico y fichas 
patológicas
Ficha BIEN DE RELEVANCIA LOCAL (Monumento de Interés Local)
Ficha  PATOLOGICA
